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FORSKRIIT OM REGULERING AV FISKET ETfER BLÅKVEITE NORD FOR 62° NI 
1994. 
Fiskeridepartementet har den 21. desember 1993 i medhold av§ 6 i lov av 16. Juni 
1972 nr. 57 om deltakelsen i fiske. Jfr. kgl.res. av 29. oktober 1993. og§ 4 og§ 5 i 
lov av 3. juni 1983 nr. 40 om saltvannsfiske m.v. fastsatt følgende forskrift: 
§ 1. Fiskeforbud. 
Det er forbudt å fiske blåkveite nord for 62° N. 
Unntatt fra forbudet i første ledd er: 
a) Fiske i fiskerisonen ved Jan Mayen. 
b) Fiske med konvensjonelle redskap med fartøy under 27.5 meter lengste 
lengde i Norges økonomiske sone sør for 71° 30' Netter I. mai 1994. 
§ 2. Totalkvote. 
For fisket nevnt i § 1 annet ledd bokstav b settes det en kvote på 2.500 tonn rund 
vekt. Fiskeridirektøren kan stoppe fisket når kvoten er beregnet oppfisket. 
§ 3. Maksimalkvoter. 
For fartøy som kan delta i fisket nevnt i § 1 annet ledd bokstav b. gjelder følgende 
maksimalkvoter: 
a) fartøy under 15 meter kan fiske inntil 30 tonn. 
b) fartøy mellom 15 og 20 meter kan fiske inntll 40 tonn. og 
c) fartøy over 20 meter kan fiske inntil 45 tonn. 
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§ 4. Vilkår for deltakelse. 
Fartøyet må være registrert i merkeregisteret. Høvedsmann og eier må være ført på 
blad B i fiskermanntallet. 
§ 5 . Bifangst. 
For fartøy som ikke har adgang til å delta i fisket eller dersom det er s topp i fisket. 
er det ved fiske etter andre fiskeslag tillatt å ha inntil 10 % bifangst av blåkveite i 
de enkelte fangster og av landet fangst. 
§ 6 . Straffebestemmelse. 
Forsettlig eller uaktsom overtredelse av denne forskrift straff es i henhold til § 53 i 
lov av 3. juni 1983 nr. 40 om saltvannsfiske m.v. eller i medhold av§ 11 i lov av 
16. juni 1972 nr. 57 om deltagelsen i fisket. 
§ 7. Ikrafttredelse. 
Denne forskrift trer i kraft I . januar 1994 og gjelder til og med 31. desember 1994. 
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